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【国際比較研究領域　International Comparative Studies】
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佐藤貢悦（SATO, Koetsu）
〔著書・論文・書評等〕
佐藤貢悦「東アジア世界：錯綜する同字異義、すれ違う礼儀」台湾中国文化大学日本語文学
系『中日文化論叢』第30号、15～27頁。
佐藤貢悦「東アジアにおける交錯する礼節文化」、韓国儒教学会『第４回国際学術大会論文
集』29～44頁。
〔学会報告・その他〕
佐藤貢悦「『孫子』に学ぶ─現代社会に活かす組織的ストラテージ─」、西京信用金庫「第５
回西京経営塾」、西京信用金庫本店会議室、９月28日。
佐藤貢悦「論当代東亜社会文化基礎之伝統儒学」全学公開講座、中国瀋陽航空航天大学、10
月28日。
佐藤貢悦「為了増進東亜文化交流与相互理解─関於中日韓同字異義与日常礼節─」、日本研究
所定例公開講座、厦門大学、11月17日。
───────────────────────────────────────────
田中洋子（TANAKA, Yoko）
〔著書・論文・書評等〕
田中洋子「経済とケアの再設計」広井良典編『ケアとは何だろうか』ミネルヴァ書房、125－
149頁。
田中洋子「『古い公共』から『新しい公共』へ－歴史的視点からみる地域団体」『社会政策』
第５巻第１号、73－82頁。
田中洋子「グローバル工業化が変える世界漓～濳」『書斎の窓』１・２月号～12月号。
〔学会報告・その他〕
Yoko Tanaka, “Increasing Time Flexibility in Workplace? Comparative Study of Japanese and German
Corporations”, Labor and Employment Relations Association Meetings, San Diego, CA, USA,
January.
Yoko Tanaka, “Development of Part-time Work in Normal Employment in Germany. Challenge to
Flexible Time Policy”, Conference of European Social Policy Analysis Network, Poznan, Poland,
September.
───────────────────────────────────────────
辻中　豊（TSUJINAKA, Yutaka）
〔著書・論文・書評等〕
Yutaka Tsujinaka & Shakil Ahmed & Yohei Kobashi, “Constructing Co-governance between
Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration”, Public Organizer
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Review DOI 10. 1007/s11115-013-0260-9.
辻中豊編『第四次　団体に関する調査コードブック』筑波大学。
辻中豊編『第二次団体の基礎構造に関する調査（中国・社会団体）コードブック』筑波大学。
辻中豊編『第二次団体の基礎構造に関する調査（中国・基金会）コードブック』筑波大学。
辻中豊編『第二次団体の基礎構造に関する調査（中国・民弁非企業単位調査）コードブック』
筑波大学。
───────────────────────────────────────────
平石典子（HIRAISHI, Noriko）
〔著書・論文・書評等〕
平石典子「世界文学としての日本文学─翻訳をめぐって─」『2012年キエフ国立大学・筑波
大学日本研究学術フォーラム報告集』筑波大学、26－33頁。
Hiraishi, Noriko. “A Fallen Landmark and the Literary Imagination: The Ryounkaku in Modern
Japanese Literature,”『文山評論：文学與文化』第六巻第二期、台湾政治大学、特集「災
難與文化想像」、pp. 93－104.
平石典子「書評　堀啓子著・訳『和装のヴィクトリア文学─尾崎紅葉の『不言不語』とその
原作─』」『比較文学』第55巻、日本比較文学会、236－238頁。
〔学会報告・その他〕
Hiraishi, Noriko. “Girls and the Bande Dessinée: Jenny’s Pink Diary and European Sh-ojo Manga in the
2000s’ ”, Paper presented at the 20th Congress of the International Comparative Literature
Association,  University of Paris, Paris, 19 July.
平石典子「埃及への道―明治文学における異国趣味をめぐって―」、Paper presented at the
XVth Europäische Japan Diskurse, Michi/dô---the “Ways” in Japanese Culture, University of
Bucharest, 14 September.
───────────────────────────────────────────
大友貴史（OHTOMO, Takafumi）
〔著書・論文・書評等〕
Takafumi Ohtomo, “U.S. Military Bases and Force Realignments in Japan and Germany,” Journal of
International and Advanced Japanese Studies, Doctoral Program in International and Advanced
Japanese Studies, Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba,
Vol 6, December, pp. 17–34.
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【国際交流領域　International Exchange and Relations】
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明石純一（AKASHI, Junichi）
〔著書・論文・書評等〕
明石純一「現代日本における入国管理政策の課題と展望」吉田和男編『現代における人の国
際移動─アジアの中の日本』慶応義塾大学出版会、63－83頁。
明石純一「国際労働力移動をめぐるガバナンスの一考察─インド・ケララ州の事例を通し
て」『移民政策研究』5、51－64頁。
Junichi Akashi, “Japan’s Immigration Control Policy,” Emmanuel Ness, ed., The Encyclopedia of
Global Human Migration, Wiley-Blackwell, pp. 1919–1925.
〔学会報告・その他〕
Junichi Akashi, “Japan’s Immigration Policy in Demographic Transition,” 1st EAJS Japan Conference,
Europe Association for Japanese Studies, Kyoto University, September 28.
明石純一「国際人口移動に対する政策的管理の限界と可能性」、国立社会保障・人口問題研究
所「第18回厚生政策セミナー」、女性就労支援センター、10月30日。
───────────────────────────────────────────
海後宗男（KAIGO, Muneo）
〔著書・論文・書評等〕
Muneo Kaigo, “New Wireless Local Loops for Improving Emergency Communications Systems? Policies
on Disaster Networks for Japan after the Great East Japan Earthquake” in Yutaka Tsujinaka and
Leslie M. Tkach-Kawasaki (Eds.) Interconnections: Exploring Relationships through Networks
and Hyperlinks, University of Tsukuba, Center for International, Comparison, and Advanced
Japanese Studies, Monograph No. 5, March. pp. 29–48.
海後宗男「政治報道の内容分析から見る政権交代への影響」筑波大学人文社会科学研究科国
際地域研究専攻『地域研究』34号、21－36頁、３月、徳間恵理（筑波大学大学院）、中
村隆宏（筑波大学大学院）、王文青（筑波大学大学院）、楊素茵（筑波大学大学院）と共
著。
Muneo Kaigo, “U.S. Press Coverage of the Fukushima Nuclear Power Plant Accident: Frames, Sources
and News Domestication” 22nd AMIC Annual Conference. pp. 1–14, July,【CD 版】Dragana Lazic
（筑波大学大学院）と共著。
───────────────────────────────────────────
潘　亮（PAN, Liang)
〔著書・論文・書評等〕
潘　亮「国連憲章改正問題と日本─静かなる「現状打破」の軌跡　一九四六－七八年」、波多
野澄雄編『日本の外交　第２巻　外交史　戦後編』岩波書店、３月、219－244頁。
潘　亮「協力への道程─経済大国日本の登場と一九七○年代初期の日豪関係の形成─」、波多
野澄雄編著『冷戦変容期の日本外交』ミネルヴァ書房、８月、83－112頁。
潘　亮「冷戦期日本の国連外交とアジア・アフリカ─「是々非々」の姿勢の光と影」、細谷雄
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一編『歴史のなかの日本政治４　グローバル・ガバナンスと日本』中央公論新社、11月、
223－256頁。
〔学会報告・その他〕
潘　亮「日本の国際政治学の『グローバル化』─研究と教育の両面から」、日本国際政治学会
2013年度研究大会共通論題報告、新潟朱鷺メッセ、10月26日。
───────────────────────────────────────────
タック川闢、レスリー（TKACH－KAWASAKI, Leslie）
〔著書・論文・書評等〕
Tkach-Kawasaki, Leslie M., and Yutaka Tsujinaka (Eds.). Interconnections: Exploring Relationships
through Networks and Hyperlinks. Tsukuba: CAJS (Center for International, Comparative, and
Advanced Japanese Studies, University of Tsukuba). 102 pp.
Kobashi, Yohei, Yoshiaki Kubo, Leslie Tkach-Kawasaki, Yutaka Tsujinaka, and Manuela Hartwig.
“Hyperlink Network Analysis of German and Japanese Associations in the Consultative Process”
in Leslie M. Tkach-Kawasaki and Yutaka Tsujinaka (Eds.) Interconnections: Exploring
Relationships through Networks and Hyperlinks. Tsukuba: CAJS (Center for International,
Comparative, and Advanced Japanese Studies, University of Tsukuba). pp. 2–28.
Tkach-Kawasaki, Leslie M. “From the Guest Editors,” Shibata, Kuniomi, Leslie Tkach-Kawasaki,
Sayaka Matsumoto, and Takanori Tamura (Guest editors) Journal of Contemporary Eastern
Asia, Special issue on Japan, Vol. 12, No. 2 (September/October). Available online at: http://
eastasia.yu.ac.kr/
〔学会報告・その他〕
“Offline and Online Association Networks in Germany and Japan” (Yohei Kobashi, Yoshiaki Kubo,
Leslie Tkach-Kawasaki, and Yutaka Tsujinaka. 15th General Online Research Conference,
Mannheim, Germany, March 4 to 6.
“Challenging the Net: Japanese Political Campaigns and the Internet 1995 to 2013” (Leslie Tkach-
Kawasaki). Paper presented at the Association of Internet Researchers (AoIR) 14.0 Conference,
Appropriating the Internet: Alternative & Comparative Histories Pre-conference Workshop,
Denver, U.S.A., October 23.
───────────────────────────────────────────
塩谷哲史（SHIOYA, Akifumi）
〔著書・論文・書評等〕
塩谷哲史「中央アジア特別プログラム（日本研究プログラム）の歩み」『国際日本研究』第５
号、87－91頁。
Shioya, Akifumi. “Who Should Manage the Water of the Amu Darya?: Controversy over Irrigation
Concessions between Russia and Khiva, 1913-1914,” in P. Sartori (ed.), Explorations in the Social
History of Modern Central Asia (19th - Early 20th Century), Leiden: Brill, pp. 111–136.
〔学会報告・その他〕
Shioya, Akifumi. “Alfalfa Export in the Khanate of Khiva: A Short History of the Industrialization of
Agriculture in the Khorazm Oasis, 1903–1914,” BASEES/ICCEES European Congress “Europe:
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Crisis and Renewal”, Cambridge University (UK), April 7.
Shioya, Akifumi. “Urgench: A Commercial Link among Sedentary People, Nomads, and Russians,” 13th
Conference of European Society for Central Asian Studies, Nazarbayev University, (Kazakhstan),
August 6.
塩谷哲史「ハン、企業家、帝国─ラウザーン運河をめぐるロシア＝ヒヴァ・ハン国関係の変
遷 1873－1917年─」2013年度内陸アジア史学会大会、龍谷大学・大宮学舎、11月２日。
───────────────────────────────────────────
イスマイロフ、ムロド（ISMAILOV, Murod）
〔著書・論文・書評等〕
Ismailov M., Ganieva N. “In Search for the Russian National Identity: Do History Textbooks Hold the
Answer?”, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, Vol. 5, Issue 2.
Ismailov M, “From Strong State to a Strong Civil Society: Domestic Discourse of Civil Society in Post-
Soviet Uzbekistan”, Developing Country Studies, Vol.3, No.6.
Ismailov M., “Can Environmental Change Be Managed in Central Asia? Focusing on Water Scarcity
and Civil Society”, Academic Research International, Vol. 4 No. 4.
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【日本語教育領域　Japanese Language Pedagogy】
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今井新悟（IMAI, Shingo）
〔著書・論文・書評等〕
今井新悟「指示詞のパラメータ―認知意味類型論的アプローチ」山梨正明他(編)『認知言語
学論考』No.11（東京：ひつじ書房）、１－52頁。
今井新悟・菊地賢一・平村健勝「J-CAT の項目プールデザインにおける項目選択方法の比
較：能力推定効率と項目露出の観点から」『筑波大学留学生センター日本語教育論集』28
号、125－134頁。
〔学会報告・その他〕
今井新悟・赤瀬川史朗・プラシャント パルデシ「筑波ウェブコーパス検索ツール NLT の開
発」第３回コーパス日本語学ワークショップ、国立国語研究所、２月28日。
今井新悟「Speaking Japanese Computerized Adaptive Test 開発の目的・ 方法と構成」日本
行動計量学会第41回大会特別セッション、東邦大学、９月４日。
今井新悟・石塚賢吉・伊東祐郎・酒井たか子・菊地賢一・赤木彌生・中園博美・本田明子・
家根橋伸子「日本語スピーキング能力の機械自動判定における採点方法について─S-
CAT の文の読み上げ問題と自由回答問題の比較─」第９回 OPI 国際シンポジウム、中
文大学、香港、11月３日。
───────────────────────────────────────────
加納千恵子（KANO, Chieko）
〔著書・論文・書評等〕
加納千恵子・魏娜「留学生に対する日本語教育のアーティキュレーションの問題─2012年５
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月筑波大学留学生センター日本語補講コースにおける J-GAP アンケート調査の結果か
ら─」筑波大学留学生センター『日本語教育論集』28号、105－124頁。
加納千恵子「第２章第５節　文字・語彙の評価」村上京子・加納千恵子・衣川隆生・小林典
子・酒井たか子著、関正昭・平高史也編『日本語教育叢書「つくる」テストを作る』（ス
リーエーネットワーク）、141－169頁。
〔学会報告・その他〕
Chieko Kano “Assessment of Kanji Ability in Japanese Language Educational Standards”, 2013
Annual Spring Conference of AATJ (American Association of Teachers of Japanese)、Manchester
Grand Hyatt Hotel、San Diego, California、March 21.
加納千恵子「非漢字圏日本語学習者の漢字力評価と音符の有効性」、豊田悦子・松下達彦・加
納千恵子パネル発表『効率的な漢字学習のための構成要素を探る』、Japanese Studies
Association of Australia 2013 Conference、オーストラリア国立大学、７月10日。
加納千恵子「Can-do Statementsによる漢字力の評価について」、第17回ヨーロッパ日本語教育
シンポジウム『今、見直そう。日本語教育における評価』、コンプルテンセ大学文学部
（マドリード、スペイン）、９月６日。
───────────────────────────────────────────
酒井たか子（SAKAI, Takako）
〔著書・論文・書評等〕
酒井たか子「第２章第４節　文字・語彙の評価」村上京子・加納千恵子・衣川隆生・小林典
子・酒井たか子著、関正昭・平高史也編『日本語教育叢書「つくる」 テストを作る』
（スリーエーネットワーク）、94－114頁。
〔学会報告・その他〕
酒井たか子・小林典子「即時処理型テストの解答時間が示すもの─ SPOTテストの真正性を
考える─」2013 Annual Spring Conference of AATJ (American Association of Teachers of
Japanese)、Manchester Grand Hyatt Hotel、San Diego, California、３月21日。
酒井たか子他「コンピュータによる日本語能力テストの開発と利用」第17回ヨーロッパ日本
語教育シンポジウム、コンプルテンセ大学、スペイン・マドリード、９月６日。
酒井たか子「日本語教育に落語をどのように取り入れるか」第23回日本語教育連絡会議、ト
ルコ・チャナッカレ、９月11日。
Takako SAKAI “On the effective use of rakugo in Japanese language pedagogy”, Paper presented at
Rakugo Research Symposium, University of Vienna, October 11.
───────────────────────────────────────────
小野正樹（ONO, Masaki）
〔著書・論文・書評等〕
小野正樹「「丁寧」についての日中対照研究」、小野正樹・李奇楠、『2013年中国人民大学・
北京大学・筑波大学日語語文学合同国際研究会論文摘要集』、11－16頁。
小野正樹「引用と主観性」、小野正樹、『2013年中国人民大学・北京大学・筑波大学日語語文
学合同国際研究会論文摘要集』、63－68頁。
小野正樹「６言語の“丁寧”の意味・用法と WEB 上のコロケーション分析日本語・韓国
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語・中国語・ウズベク語・シンハラ語・ドイツ語の分析」、小野正樹・朱ヒョンジュ・許
允 ・山下悠貴乃・新井優子・孫思嬌・伊藤秀明・デヒティビヤ ディルーシャ・グル
ミラ アリモヴァ、『筑波大学留学生センター日本語教育論集』、１－24頁。
小野正樹「国際日本研究の展開」（教育・研究報告）『国際日本研究』第６号、筑波大学大学
院人文社会科学研究科国際日本研究専攻、85－92頁。
───────────────────────────────────────────
ブッシュネル・ケード（BUSHNELL, Cade）
〔著書・論文・書評等〕
ブッシュネル・ケード（近刊）「笑いの追求：留学生向けの落語会における笑いを含む相互行
為について」筑波大学留学生センター日本語教育論集第29号
〔学会報告・その他〕
Cade Bushnell, She who laughs first: Audience laughter at rakugo performances. Paper presented at
Rakugo Research Symposium, University of Vienna, October.
Cade Bushnell, “Identity shift, and learning to use terminology at conversation analytic data sessions
in Japan”, Paper presented at the 16th annual conference of the Pragmatics Society of Japan, Keio
University, December.
───────────────────────────────────────────
許明子（HEO, Myeongja）
〔著書・論文・書評等〕
許明子・宮崎恵子『レベルアップ日本語文法　中級』（東京：くろしお出版）。
許明子「依頼場面における日韓両言語の談話構成について─日本語母語話者と韓国人日本語
学習者の比較を通して」『日本語・日本語教育の研究─その今、その歴史』（東京：スリ
ーエーネットワーク）、92－104頁。
許明子「日本語の文法教育―韓国語との比較を通して」『日本語教育研究の最前線2013』、韓
国日本語学会編、353－364頁。
許明子「学習者のための中級日本語文法の在り方─中級文法クラスのアンケート調査とアチ
ーブメントテスト結果の比較を通して─」『筑波大学留学生センター日本語教育論集』28
号、85－104頁。
〔学会報告・その他〕
許明子「パーソナル・テリトリーに関わる発話内容に関する日韓対照研究」、韓国日本語学
会、韓国 Hanbat大学、９月28日。
───────────────────────────────────────────
李在鎬（LEE, Jae-Ho）
〔著書・論文・書評等〕
李在鎬「日本語学習者における助数詞の習得について：コーパス解析に基づくアプローチ」
児玉一宏、小山哲春（編）『言語の創発と身体性』（東京：ひつじ書房）、565－582頁。
浅尾仁彦・李在鎬『言語研究のためのプログラミング入門』（東京：開拓社）。
李在鎬・村尾治彦・淺尾仁彦・奥垣内健『認知日本語学講座　認知音韻・形態論』（東京：く
ろしお出版）。
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李在鎬、宮岡弥生、林娚情「学習者コーパスと言語テスト─言語テストの得点と作文のテキ
スト情報量の関連性」『言語教育評価研究（AELE） 第３号』言語教育評価研究所、
22－31頁。
朴善 、玉岡賀津雄、李在鎬（2013)「韓国語の２字漢字語の語彙性アスペクトによる動詞
化および形容詞化の予測」『Studies in Language Sciences: Journal of the Japanese Society for
Language Sciences』12、開拓社、135－151頁。
───────────────────────────────────────────
関崎博紀（SEKIZAKI, Hironori）
〔著書・論文・書評等〕
関崎博紀「日本人大学生同士の雑談に見られる否定的評価の言語的表現方法に関する一考察」
『日本語教育』155号、111－125頁。
関崎博紀「コミュニケーション研究の分野において評価という用語が指示する対象について」
『国際日本研究』５号、17－23頁。
〔学会報告・その他〕
金庚芬・関崎博紀・趙海城「肯定的／否定的評価の場面における日本語・韓国語・中国語の
表現分析─相手が親友の場合─」社会言語科学会第32回大会、信州大学、９月８日。
───────────────────────────────────────────
鈴木華子(SUZUKI, Hanako)
〔著書・論文・書評等〕
Suzuki, H. Parental Ethnotheories. In Keith KD (Ed.), The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology,
Wiley-Blackwell, pp. 964–965.
Suzuki, H. Sexually Transmitted Disease. In Keith KD (Ed.), The Encyclopedia of Cross-Cultural
Psychology, Wiley-Blackwell, pp. 1173–1175.
〔学会報告・その他〕
Suzuki, H. & Shimada, N. Innovative ways to reach and serve international students on campus in a
Japanese university. Poster presented at 121th annual convention of the American Psychological
Association, Hawaii, USA, August.
Shimada, N. & Suzuki, H. Outreach effort in a university setting: Multicultural support on campus.
Workshop presented at the International Mental Health Professionals in Japan 17th Annual
Conference, Tokyo, Japan, March.
鈴木華子・島田直子・アダムレボウィッツ「アメリカにおける留学生のスチューデントサー
ビスの実態」、学生支援緊急ワークショップ「留年・休学学生とどうつながるか？」、筑
波大学精神医学グループ、２月16日。
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